








Dráma 3 felvonásban. Irta: Echegaray Jósé. Fordította: Fenyéry Mór.
Don Lorenzó de Aveudanó 
Angéla, a neje —
Inez, leányuk —
Almontó, herczegné — 
Eduardó, fia —
Juana — —
S Z E M E L T E K :
— Székely S. j Doctor Tomas —
— Komjáthyné Z. T. Doctor Bermudez —
— T. Halmi M. j Braulió — —
— Kies Irén. | Benitó — —
— Odry Árpád. Egy szolga —
— F. Csig-aházy E. |
Történik Madridban, dón Lorenzó házában. IdÖ : jelenkor.
— Fenyéry Mór.




l E I e l y á r a k : : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. —Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — Vlll-tól — XlII-ig lfrt. — XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig, d. u. 3 -5 -ig ; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9' - órakor.
Holnap Szombaton, deezember hó 17-én bérlet 64. szám A
AOÉSáK
vagy:
Egy japán teabáz története.
Énekes játék 3 felvonásban.
I M C i i s o r r  Vasárnap, decz. 18-án délután 3 órakor leszállított helyárakkal: A fe k e te  rigd; este 7 és fél órakor renden hfdyárakkfit 
bérletszünetben Stuart Mária. Szomorájáték, Schillertől.
D ébret zen, 189S, Nyom, a város könyvnyomdájában, — 1208, (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám:
